





























言と改める)､ 長洲 (今の江蘇省呉県) 出身の人｡
北宋の第三代皇帝・真宗の時に主に活躍し､ 宰相
の地位にまで昇った｡ しかし､ 第四代皇帝・仁宗
の時に､ 罪を得て崖州 (今の海南省崖県) に左遷
され､ 晩年をその地で過ごした｡
冒頭に挙げた二句は､ 彼の ｢山居｣ と題する七
言律詩の頸聯の二句である｡ 丁謂自身が施した注











































(劉宋・劉義恭 ｢遊子移｣)､ ｢萱草 解
よ
く憂いを忘
る｣ (唐・白居易 ｢酬夢得比萱草見贈｣) など､ 古
くから詩の中にも詠み込まれている｡
ところが一方の ｢含笑花｣ については､ 唐代以
前の詩に詠み込まれた例を私は寡聞にして知らな
い｡ 試みに ｢故宮【寒泉】古典文献全文検索資料



















































では､ そもそも ｢含笑花｣ とは､ いったいどの
ような花なのであろうか｡ 南宋・陳善の 『捫蝨新



















































































(ここ数年来の報告では､ 1000万人､ 25％､ ４人
に一人という数字を目にすることが多い)｡ いず
れにしろ､ いつまでたっても人口の２％前後の日
本とは大違いだ｡ 一体どうして､ 韓国はこれほど
までのキリスト教国となったのであろうか？
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